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EL RETAULE DEL ROSER DE L'ESGLÉSIA DE SANT 
FELIU DE SABADELL (1 573): UNA IMATGE 
EVENTUAL DE LA CONTRAREFORMA 
SANTI TORRAS TII.L6 
Una de les particularitats més concorregudes 
de la nostra cultura contemporhnia és la necessi- 
tat de posar Iímits i definicions a les manifesta- 
cions estetiques, en un intent de fer encaixar racio- 
nalment els continguts formals amb conceptes abs- 
tractes interpretats del mateix context cultural, 
social o histbric on se situa I'obra d'art, d'aquesta 
manera fa que es presti a una lectura apta per a 
655er historiada i correctament enquadrada en les 
nostres inamovibles nocions de successió de perío- 
des, evolució d'estils o divisions de matkries; d'ací 
la tendencia a pressuposar que davanr de cada obra 
d'art, independentment de I'kpoca a la qual per- 
tanyi, sempre es pugui anar a la recerca d'una sín- 
tesi de factors ideolbgics ben precisos que ens pu- 
guin fer plenament intel.ligible allb que veiem. 
Resultar d'una d'aquestes síntesis són en el nostre 
llenguatge els termes Barroc i Rendixement, que 
com d'altres nascuts per posar ordre en I'evolució 
formal de les arts occidentals, han d'ésser presos 
com a instruments valids per poder, entre d'altres 
coses, debatre acordadament i contraposar les 
obres d'art d'aquestes epoques amb altres manifes- 
tacions diverses més allunyades en el temps. A 
I'empara d'aquests dos termes de llarga tradició 
histbrica, universaiment emprats i acceptats, els 
historiadors han anat donant cos a moltes altres 
paraules, que per llur contingut intenten al.ludir a 
determinats grups d'obres d'art i manifestacions 
estktiques que prenen camí de convertir-se en cate- 
gories similars. Conlrarefrma és una d'aquestes 
paraules que recentment ha anat derivant en els es- 
crits dels historiadors de l'art modern cap a un 
camp semhtic bastant més ample del que origi- 
nalment designava, i ha arribat a ocupar una posi- 
ció similar a la que en algunes ocasions el terme 
Humanisme ha arribat a prendre en relació a I'art 
de I'epoca del Renaixement. Ambdues paraules de- 
signen aspectes importants de les societats i cultu- 
res renaixentista i barroca, I'una en el terreny de la 
doctrina religiosa i I'altra en el del pensament espe- 
culatiu, dues materies afins, susceptibles al seu mo- 
ment de formar part del bagarge intel4ectual d'ar- 
tistes i mecenes. 
Cimpacte de la Contrareforma religiosa en la 
societat i la cultura moderna va despertar I'atenció 
dels estudiosos europeus del segle xrx temptats per 
interpretar I'art del segle xvrr sota la perspectiva 
que inspirava el majestuós Concili de Trento, la ci- 
mera més representativa de les directrius reolbgi- 
ques i polítiques adoptades per i'església catblica a 
mitjan segle xvr, en resposta a la nova correlació 
de forces establerta entre els principals paisos 
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europeus. Tothom assenyala com a estudi inaugural 
l'obra de Ch. Dejob editada a París l'any 1884 amb 
el títol De ltnjluence du Concile de Trente sur la lit- 
terature et les h'eawc-Arts chez les peuples catholiques. 
Ejsai di'ntroduction il l'histoire litteraire du si2cle de 
Louis XIK  a la qual seguirien dues notables contri- 
bucions germaniques de Weisbach i Pevsner', pre- 
cursors de la voluminosa obra del brillant historia- 
dor frances Emile MALE Lárt religiewc apr2s le 
Concile de Trente (París 1932), una obra clau per 
entendre la fortuna que el terme Contrareforma va 
prendre posteriorment entre els estudiosos de i'art 
barroc. El debat historiografic tendia sovint a posar 
I'accent en una pretesa oposició de l'ideal cristia tri- 
dentí a l'antiga exaltació pagana del Renaixement, i 
va ser l'epoca posterior al Concili un moment pro- 
pici per al renovellament espiritual i per a I'esclat 
devocional perfectament tutelar per una Roma 
triomfant, divulgadora d'una estetica sotmesa se- 
verament a l'ottodbxia catblica. Aquesta postura 
cncara la mantenia I'any 1977 l'historiador Carl 
C. Christensen en el seu treball Art and tbe Rcfor- 
mation in Germany (Ohio). També a alguns histo- 
riador~ els era difícil escapar-se d'una valoració ne- 
gativa de la Contrareforma catblica en relació a les 
arts, i veien en la reacció de l'església de Roma i'ini- 
ci de la perdua d'unes llibertars individuals de les 
quals pretesament haurien gaudit els humanistes 
del Renaixemenr; s'inaugurava adés una epoca obs- 
curantista determinada per l'fndex dels llibres 
prohibits, la Inquisició i l'expansió dels ordes jesui- 
ta i dominica, tot plegar un autentic Contrarenaixe- 
vnent; aquesta era la lectura que va fer Anthony 
Blunt al capítol on estudia el Concili de Trento i 
i'arc religiós, dins del seu llibre dedicar a La teoria 
de les arts a Italia.' 
Evidentment interpretar la historia de la cul- 
tura i de I'art a Europa en un abans i després del 
famós Concili és sense cap mena de dubte una exa- 
geració. Pel cas d'Espanya una de les més concises i 
raonables aportacions, destinada a resituar el debat 
en termes menys imprecisos, és el valuós llibre de 
CAÑEDO ARGUELLES, Arte y teoná, la Contrarrefor- 
ma y Espalía, editar I'any 1982 per la Universitat 
d'Oviedo, en que de manera prou contundent i re- 
alista es dcsautorirzen moltes de les interpretacions 
esbiaixades fetes amb anterioritat. Formalment el 
Concili de Trento es va desenvolupar en 25 scssions 
celebrades espaiadament des del desembre de 1545 
fins al desembre de 1563, prenent com a objecrius 
principals propiciar una reafirmació del dogma 
catblic fonamentat en la unificació del culte religiós 
i la millora o control de i'actuació de I'alt i el baix 
clergat, mirant així d'oferir una resposta unanime a 
les proclames luterana i calvinista que desafiaven 
l'autoritat i la unitat política de l'església romana, 
resposta essencialment esperonada pels prelars dels 
principals paisos de I'Europa mediterrinia, Italia, 
Franca i Espanya, que van ocupar bona part dels 
seienrs de I'estrada muntada a I'interior de l'esglésid 
trenrina de Santa Maria Maggiore, on els enviats de 
Fclip 11 tenien un lloc preferencial (figura 1). El pes 
de la convocatbria ecumenica descansava essencial- 
ment en el debat doctrinal, concretar en la reafir- 
mació de la Vulgata, la naturalesa dels Sagraments, 
la tradició apostblica i el culte als sants, i sens dubte 
fou per damunt de tot un magnífic escenari per on 
van desfilar uns teblegs expcrts oradors, que després 
de les seves intervencions feien estampar unes co- 
pioses dissertacions llatines, encara avui dia precep- 
tives. 
Durarit els divuit anys que va durar el Concili 
amb prou feines es va parlar de cap materia artísti- 
ca més enlla de les habituals recomanacions de re- 
habilitar adequadament les esglésies en runes i de 
servar el decbrum en tot el que feia referencia a les 
imatges sagrades i decoracions del temple, atenció 
aquesta darrera que va quedar reflectida en un de- 
cret elaborar precisament a l'última sessió del Con- 
cili, a primers del mes de desembre de 1563, per 
W. WEISBACH, Der Barock alr Kumt der Gegeni~Pfor- PHODI, «Ricercl>e sulla teorica delle arti figurative nella Rifor- 
rnarions, Bedin, 1921. ma Catrolican, Archivio Italiano per la Storia della Pieth, 
N. PEVSNER, «Gegenreformation und Manierismusn, núm. 4, (1965). 
Repertori~dmfir Kunrtwissenschaft, núm. 46, (1925), p.243- ' A. BLUNT, A~ti i t ic  Tlieoy in  Ituiy, 1450-I(í00 (ed. 
262. Una magnífica sítitesi crítica sobre la bibliografia de la castellana, Madrid, 1990). 
Contrareforma cn relació a les arts és a i'arricle de Paolo 
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iins prelats esgotats que sembla tenien ja pressa per 
claiisiirar iin conclave colossal i retornar immedia- 
tament a casa.' És en aquest breu decret, formulat 
com a conseqüencia Ibgica dels cdictes iconodulics 
aiiteriors, on la majoria d'liistoriadors es recolzen 
per afirmar I'intcrks dels prelats de ]'&poca a vincu- 
lar també les arts al monumental projecte de refor- 
ma religiosa del catolicisme europeu. Cal adrnctre 
que aquest decret fou I'iiispirador directe de diver- 
lat Discorso intorno le immngini sacre eprofnne (Bo- 
lonya, 1582)  elaborar durant la decada dcls anvs 
setanta, proper en tenips i intencions al de Gilio 
da Fabriano que va donar al seu llibre iin subtítol 
prou revelador com era aquest degli error; de)ittori 
(Carnerino, 1564), especialment eloqüent en ordre 
al tomb conservador pres per la crítica que remira- 
va amb un cert neguit els ignudi de Miquel Angel 
a la capella Sixrina. 
sos escrirs contemporanis que sí que es van ocupar El Discorso de Paleotti és una obra irnportanr 
més específicamcnt de la naturalesa de les obres dins del context de la literatura artística italiana, 
d'art i de la seva correcta adeqiiació a la moral i pel fet que es manté a una certa distancia dels tcx- 
etica tridentina: el més notable i esmentat és el tos elaborats per autors que s'adregaven bisicament 
tractar de Gabriele Paleotti, bisbe de Bolonya, titu- a una comunitat d'artistes, o que havien estar re- 
' J. R L K N H A I ~ ,  CH. LI:FFHVRE, F. ! ~ I J I ' ,  LYpoque de LI er des Institutio>a de I~gIise n O~~idmr ,  París, 1990. 
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dactats en un medi molt proper als cenacles d'es- 
criptors i me cene^.^ El públic del llibre de Paleotti 
era essencialment la comunitat d'habitants de la 
diocesi regentada per I'autor, amb la notable dis- 
tinció que aquest no vri deixar anar un compendi 
de sermons anatematitzant els pintors Ilicenciosos, 
com seria d'esperar, sinó un tractat moral sobre les 
arts forca dens i minuciós, propi d'un personatge 
posseidor d'una gran cultura i sensibilitat com era 
aquest bisbe de Bolonya, i que girava a I'entorn 
d'una idea tenag mai no abandonada al Uarg de la 
seva vida, consistent a argumentar la necessitat 
d'una reforma profunda de I'art sacre, que donés 
plena resposta a l'esperit amh que havia estat te- 
dactat el darrer decret del Concili, que al.ludia a la 
dignitat de les imatges que bavien de servir per al 
culte catblic. Amb Paleotti estem davant d'una 
consciencia pastoral molt activa, que es va veure de 
cop i volta esperonada per un decret ecumknic que 
li tocava de manera especial la fibra estetica. No cal 
dir que malgrat la notable volada de I'intent, I'au- 
tor es va quedar pricticament sol amh el seu cla- 
mor antipitic i rigorista, només departir amh im- 
portants personalitats de la cultura bolonyesa del 
moment com eren I'historiador Carlo Sigonio i el 
urolífic cardenal naturalista Ulisse Adrovandi. 
Tot i haver estat editar en llengua italiana i Ilati- 
na, i haver obtingut un cert kxit editorial, els histo- 
riador~ han tendit a estimar que el Discorso va tenir 
una repercussió molt pohra en la practica artística, 
com a mínim són molt pocs els pintors propers al 
bisbe de Bolonya que es van sentir constrets per una 
crida llibresca a I'ordre moral i teolbgic; i €ora d'Iti- 
lia sembla que el ressb encara va ésser menor, possi- 
blement a causa del fet evident que el panorama ar- 
tístic religiós no era ni de bon tros Ilicenciós, ni 
I ' h b i t  que més reclamava el zel tridentí. Resta per 
investigar si altres persones amb ascendent dins la 
La decorositat de I'art religiós a Catalunya, 
entesa com I'adequació física i formal de les icones 
als espais de culte, era oficialment a mans dels 
emissaris dels bisbes, obligats a realitzar inspec- 
cions punruals dels altars de les esglésies en inter- 
vals que solien arribar a les desenes d'anys; les co- 
negudes «visites pastoralsn es remuntaven a la baixa 
edat mitjana i s'havien demostrat com una practica 
eficac dels bisbats per obtenir peribdicament infor- 
mació de I'estat material en que es trobaven les 
parrbquies regentades; pero en realitat, tot i I'ame- 
nata de sancions econbmiques, eren els parro- 
quians els qui en darrera instjncia havien de pagar 
el cost ornamental dels temples; si la comunitat no 
tenia diners I'església quedava igualment desatesa, 
la visités qui la visités. Tots els lacbnics registres 
dels visitadors tenen una uniformitat extraordini- 
ria, abans, durant i després del Concili de Trento, i 
fins on podem saber a cap emissari no se li va acu- 
dir de fer ohservacions iconogrifiques de cap 
mena. Per la banda dels artistes és igualment difícil 
detectar una certa sensibilitat respecte als decrets 
tridentins; Ilevat de casos excepcionals com el del 
pintor i tractadista sevilli Francisco Pacheco 
(1564-1644), la majoria d'artistes hispans, pobra- 
ment educats, ignoraven cantes altres coses forca 
" 
menys subtils que el debat doctrinal oficial de I'es- 
glésia catblica. En els únics h b i t s  en que el darrer 
decret del Concili podia tenir una certa repercus- 
sió, era en el del promotor particular i en els es- 
forcos evidents de molts sectors eclesiistics per re- 
conduir el culte popular de les imatges cap a un 
camí més canbnic i menys idolitric, fet que evi- 
dentment no era cosa facil ni immediata, ja que 
topava amb les tradicions ancestrals de cada regió i 
amh I'arrelada fe en els miracles per mediació de 
les icones dels sants. 
Tot ~legat  fa difícil parlar amb prouietat d'un 
. " . 
cúria cardenalícia (molts, importants mecenes) van Kart contrareformisra~, ni tan sols prenent com a 
llegir el tractat de Paleotti amb un cert grau de cons- possible paradigma la contemporbia dewració del 
ciencia, com també ens és desconegut si algun dels monestir d'El Escorial, prudentment acotada per 
molts estudiants i professors que passaven per un I'escrupolós frare jerbnim José de Sigüenza. Tota 
centre universitari tan actiu com era Bolonya, es van una altra cosa és la presencia a Europa de les lluites 
fixar de manera especial en el Discorso. i la violencia engendrada al voltant dels reforma- 
Una minuciosa lectura i interpretació del llibre de Pa- leotti és a i'esmentat article de Paolo Prodi. 
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dors alemanys i suissos, infinitament més punyents 
que les encimbellades planes de Paieotti; la mateixa 
ciutat de Roma havia hagut de patir durant el 
traumatic saqueig de 1527 el furor d'uns lansque- 
nets alemanys atiats pel desig de riqueses i per eli- 
minar un Papa que era vist com 1'Anticrist alcat 
damunt el tron d'una nova Babilbnia, imatge es- 
ventada en els escarnidors gravats de Lucas Cra- 
nach que corrien per les mans dels soldats. 
El temor a I'extensió de I'heretgia luterana es 
va materialitzar també a Catalunya en les més 
insblites manifestacions civils i religioses; I'any 
1562 els cbnsols de la Llotja de Mar de Barcelona, 
reunits en una de les peribdiques deliberacions del 
consell, revelaven el sen escrúpol piadós a pavi- 
mentar amb rajoles esmaltades, figurant-hi f'escut 
de la Llotja, una part de I'obra nova que duien a 
terme per ampliar I'antic edifici gbtic. 
Lo tercer cap és sobre les rajoles sdn stades fetes 
per lo payment de la porxada nouament feta en dita 
lotja, si.s posaran ditar rajoles en dit payment o no; 
att2s que dites rajoles són pintada ab les armes de la 
lo+ per hauer-hi en quascuna de dites rajoles dues 
creus, les quah seraun trapitjades per les gents si eren 
posades en ditpayment, lo que en la ocorrent tempo- 
rada nos par se deguefer a causa de la secta luterana, 
per rahó de la gran ueneratió y honrada que tots los 
cristians són obligan a fer a la creu, y kuar tota ma- 
nera descdpol de pacat. 
Efectivament, els reformadors alemanys, mit- 
jancant una relectura profunda i parcialment críti- 
ca de I'antic i el nou Testament, havien introdujt 
aspectes teolbgics difícilment acceptables, i alguns 
de forca irritants, per a la tradició catblica que mai 
no s'havia plantejat la necessitat d'haver de defen- 
sar preceptes com la veneració de la creu, la divini- 
tat de Crist o de la Verge Maria, a més de l'autenti- 
citat dels miracles efectuats per I'extensíssim santo- 
ral de la cristiandat. Emprant una argumentació 
tant erudita com contundent, els reformadors van 
negar la validesa del culte als sants i a les seves relí- 
quies; obrien així una encesa vena iconoclasta que 
va tenir importants repercussions en I'art sacre del 
centre i del nord d'Europa; per tant, no és estrany 
que durant la segona meitat del segle XVI i bona 
part del XVII sovintegin edicions apolog&tiques 
sobre el culte als sants i a les seves imatges, llibres 
que van oferir una bona pila de referkncies a trac- 
tats com el de Paleotti.Wés a prop de Cataiunya, 
en la mateixa direcció, cal esmentar el cas del va- 
lencii fra Jaume Prades, el qual aprofitava el seu 
llibre dedicat al santuari de la Font de la Salut a 
Traiguera (Baix Maestrat) per a afegir-hi una intro- 
ducció en defensa de la veneració de les imatges. 
Solia ser habitual abordar el tema per oposició a la 
idolatria del món paga, un tret universalment re- 
provat entre els escriptors eclesiistics i que va arri- 
bar a polaritzar el judici moral de la gran cultura 
clissica; el dilema &tic i teolbgic suscitar pel fet no- 
tori que les prbpies arrels idiomatiques, polítiques i 
filosbfiques es trobessin en la cultura d'una pericli- 
cada societat pagana, tenia per ais teblegs moralis- 
res una argumentació molt difícil, la de Prades és 
certament inusitada. 
Pero sobre todo lo que causó que se apoderase y 
cundiese más esta dañada dotrina (...) f i e  ia grande 
ceguedad de sus filósofos y sabios, los quales creían y 
enseñauan que uaziada la estátua en elpunto de la 
conjunción de los cuevpos celestiales superiores, y 
quando los plunetas entran en los signos, en los qua- 
les tiempos potentísimamente produzen su virtud 
(...), recebía infiuencia celestial, y se imprimia en 
ella uirtudy espíritu del cielo, por el qual biuía vida 
celestial y reuelaua lo muy escondido y adeuinaua lo 
Biblioteca de Catalunya. Consolat de mar, Delibera- inuocatione de veneratione iancturnm, Lió, 1542. Conradus 
cionr . 1552-1563, (Dimarts 15 de setembre de 1562), núm. BKIJNUS, De Imaginibur, Augsburg, 1548. Nicholas HARTS- 
295. En relació a la Llorja de Mar duem en curs una invesu- PIELD, Dialogi Sex, 1556 i Nicholas SANDERS, De ypica et 
gació titulada Artistei i arteranr de la Llotja de Mar de Barcelo- honoraria iacrarum imaginum adoratione, Lovaina, 1569. Pel 
na a &oca del RenaUiement. cas d'Espanya vegeu P. MARTÍNEZ-BURGOS GARC~A, (dolos e 
"rhony Blunt esmentava com les mis difoses i fona- imágenes, la controversia del arte rtligio~o en el sizlo W i  epa- 
inenrals les obres d'Ambrosius CATI-~ARINUS, De cerca gloria Col, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. 
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porveniu, y hazia otros actos que presuponian vida y 
divinidad. ' 
Vida i divinitat; en el fons aquest fragment 
fortament suggeridor, molt afí als textos de filosofia 
natural del Renaixement (influenciada sovint pels 
escrits hermetics i la cibala jueva), no deixa d'ésser 
una mateixa variant del sentir que I'ortodbxia catb- 
lica concedia als sants i a les seves imatges, només 
caldria substituir els cossos celestes per la paraula 
de Déu i eliminar també la referencia oracular, per 
tenir una justificació més o menys clara del concep- 
te de «miracle» segons s'oferia en el dogma carblic. 
Tot i aquesta anecdota aillada, el discurs del frare 
valencia es desenvolupava partint d'una densa justi- 
ficació histbrica recolzada en un mar de cites tex- 
tual~, d'apologetes cristians o d'aurors clissics gre- 
collatins, tot argumentant que i'antiga idolatria 
pagana es contraposava de necessitat a i'honesta 
virtut d'unes imatges concedides i beneides pel 
Déu cristii, únic i legítim, i feia d'aquesta distinció 
una encesa defensa de les figures de devoció del seu 
temps. El rerefons que l'inspirava era la necessitat 
&advertir amb contundencia dels perills dirnanats 
dels reformadors triomfants que havien suposat un 
gravíssim perjudici per als paisos on havien actuat. 
Com és habitual en molta de la literatura eclesiis- 
tica dels segles xvr i XVII, i'heretgia es recargolava 
maliciosament en els estrats més baixos del poble, 
sempre perillós i desenfrenar, brcit d'individus 
p&rfids, ignorants i esvalotadors que havien gosat 
manipular les sagrades escriptures fora de i'autori- 
tat papa i havien conduit cap a la perdició els seus 
conciutadans. 
Jaumc PRADES, Historia de la adoración y uso de lar 
santas imágener, y de la imagen de la Fuente de la Salud, 
Valencia: Felip Mei, 1597, p.39. Aqiiesta cita la complemen- 
taria pocs anys després en el scu libre el tebleg Pere FONT, 
~Erercici erpirituah Barcelona: Sebastii Marevad, Llorens 
Deu, 1608. f.88-88v. recordant molt clarament f'existencia 
del decret del Concili de 'Trento sobre les imatges sagrades. 
u Y  se ha de advertir lo modo ah que los Christians adoram 
les imatges. Convé a saber no adoram la materia, més ado- 
ram les imatges en quant son seuyals y representacions de 
Déu y dels seus sancts, y per ser imatges suas les fem reveren- 
cia, per honra sua, y adoram y reverencian a nostre señor 
Iesu Christ, o als sancrs representats per les imatges, no per- 
Esta verdad nos la manrfesta del todo la expe- 
riencia, haziéndonos ver por nuesmos ojos los daños 
notables que han padecido Inglaterra, Alemaña, 
Francia y otros pueblos rebeldes a la insigne autori- 
dad de la Santa Iglesia, porque de tener elpueblo li- 
cenciapara esto, se ha seguido que leyendo la sagrada 
escritura hombres indoctos y de poca sufciencia, 
hayan venido a levantarse por maestros y dotores 
desta santa sabiduria, hasta de ppateros y carpinte- 
ros y otros de semejantes ofcios salidos de enmedio de 
las hezes delpueblo, los quales han venido a corrom- 
per las Santas Escritura en tanta manera que la 
orden que han dado en yuanto a h costumbrtr y 
bivir del pueblo, ha sido apartarle de toda Christian- 
dad 
Al darrera de tot aixb hi havia certament el 
sentiment universal que el monopoli eclesiistic en 
materia de conducta moral, espiritualitat i ordre 
social, no podia mai anar a parar a mans d'un esta- 
ment que no fos i'adequat, en cas contrari era 
apartar-se de la Christianddd, un terme essencial en 
la concepció política de les relacions amb el poder 
de reis i emperadors que i'església romana havia 
anat elaborant com a mínim des de i'alta edat mit- 
jana. La tradici6 dels reformadors alemanys, a Ca- 
talunya i a Espanya en general, sembla no haver 
trobat un debat específic dintre de les obres de di- 
vulgació teolbgica, que de manera unívoca es refer- 
maven en la resposta als protestants i en I'assevera- 
ció del dogma catblic. Sempre que es feia esment 
del nom de Luter era únicament i exclusivament 
en termes de condemna, ja que no era possible 
donar pibul ni credibilitat a cap argumentació 
que cregam que en la imatge y ha alguna divinitat, ni perque 
posem nosrra esperaiica en la imatge material, sinó en la cosa 
representada per ella (...). Aquest ús de les sanctes imatges 4s 
molt wnvenienr per recordar-nos de Déu y dels sancts, y 
6s aprovat per la tradició perpktua de la Iglesia y per la defini- 
ció del sanct Concili Tridentinon. Una valoració de I'obra de 
PRADES en el seu caricter estetic és a J. CARO BAROJA, Las 
formas complga de la vi& religiosa fiiglos xviy M, Madrid, 
1985, p.129-130. 
Jaume PRADES, p.2. L'esment de sabaters i altres ofi- 
cials ficats en afers teolbgics sembla una premonició del ressb 
que hauria de renir el controvertit tebsof Jacoh Bohme 
(1 575-1624), famós sabarer il.luminat de Gorlirz. 
EL RETAULE DEL ROSER DE L'ESGLaLA DE SANT FELlU DE SABADELL (1573): UNA IMATGE EVENTUAL DE LA CONTRAREFORMA 
anatematimada consensuadament per I'Església. El 
tebleg francisck de Sardenya, fra Dimis Serpi, 
autor d'un tractat en defensa de I'existkncia del 
purgatori, mirava prou en la seva introducció d'ad- 
vertir el lector que endebades hi trobaria, en el 
text, cap exposició dels arguments luterans,' sinó 
únicament la concisa defensa dels postulats triden- 
tins sobre I'existkncia del purgatori i de la legitimi- 
tat de sufragis i d'indulgkncies. El desconeixement 
comú de I'escissió religiosa nbrdica era un fet pale- 
sat també en el relat de Thomas Platter, un viatger 
suís molt particular, que va passar per Catalunya 
I'any 1599, a fi d'efectuar un viatge de plaer que el 
va dur a la ciutar de Barcelona, aleshores a punt de 
festejar les noces que Felip 111 havia celebrat re- 
centment a Valencia. El pare de Plarter havia estar 
col.laborador i corresponsal del belicós reformador 
Zwingli, i el pas de Thomas per Catalunya va estar 
forca determinat pel temor a ésser descobert com a 
proresrant; especialmenr delicada va ésser l'obliga- 
da visita a les ermites penjades dels cingles de 
Montserrat, un deis habitants de les quals va aca- 
bar per rreure de polleguera el jove suís. 
Lermitd ens va demanar dón érem, ens vam 
presentar com a alemanys, i a &al que al monestir 
vam dir que esperdvem veure hs noces, llavors ens va 
contestar que encara hi havia molts luterans a Ale- 
manya? vam respondre: ,<Sí, una bona part, especial- 
menta Saxbniau. A Espanya provoca una gran mera- 
vella el veure que són aquests per al comú de la gent, 
tenint en compre que d'ells no en saben res, només el 
que diuen eh capellans des delpúlpit, puix no veuen 
délh cap llibre ni ningú els informa correctament 
sobre quina mena de vida&, tenint tambépresent, 
tal com r'ha dit abans, la manera tan immediata 
amb que hom es troba a ia Inquisició.'' 
Dimis SERP~, Tratado de purgatorio contra Luthero y 
otros herrgrr, Barcelona: Gabriel Graells, Girald Dotil, 1601. 
'@ Thomas PLATTER DER JUNGE, Beschreibung der Rei- 
ren durch Frankreich, Spanien, Enghnd und die NiederhndP; 
1535-1600, edició a cura de Rut Keiser, Basilea, Stuttgart, 
1968 (la traducció de i'alemany és oostra). Tor i el testimooi 
de Plattei, hi ha proves documentals que a Catalunya es va 
arribar a conkixer el lureranisme en determinats cercles ur- 
bans, sobre aquesta qüesrió vegeu J. VENTURA SUBIRATS, E;(S 
heretges catalans, Barcelona, 1976. 
" .Dicho día me vino a dezir el comendador de San An- 
La referencia que Platter feia al «púlpit» no és 
gens gratu~ta, gran part de la difusió dels preceptes 
de l'església entre una població majoritiriament 
illetrada es feia mitjancant els abrandats sermons 
que els frares catalans dirigien als seus feligresas 
amb motiu dels més variats esdeveniments, ja fóra 
una festivitat religiosa, un succés polític o la dego- 
Ilació d'un condemnat a mort. La majoria d'aques- 
tes exhortacions perseguien la commoció de I'oj- 
dor per la gestualitat, tons de veu o imatges que 
s'anaven ensenyant a mida que I'orador avancava 
en el seu discurs, algunes d'aquestes podien resul- 
tar especialment impactants, tal com es despren de 
la petició que va rebre el virrei de Mallorca, Ma- 
nuel de Sentmenat, en la seva autorització perquk 
es pogués disposar del cadiver d'un ajusticiat per al 
sermó de Pasqua de I'any 1682." Tot i que la ma- 
joria d'aquestes manifestacions quedaven circums- 
crites a un caricter de contundent improvisació 
oral, ens ha pervingut una gran quantitat de ser- 
mons impresos o manuscrits als quals els historia- 
d o r ~  no han concedit encara I'atenció que es me- 
reixen." 
A més dels sermons ocasionals, un altre dels as- 
cendents més notables de I'església en la vertebració 
de la societat moderna van ésser les confraries, unes 
entitats decisives en la vida gremial de viles i ciurats, 
organiaades al voltant d'una jerarquia i de I'advoca- 
ció a un sant protector; per tant, vinculades a un 
altar consagrat dins d'un temple i a uns estatuts sot- 
mesos a I'autoriaació esclesi&tica. El Concili de 
Trento si que podia haver utilitzat aquestes organit- 
zacions per estendre el seu missatge unificador; en 
tot cas de l'ampli venta11 de confraries existents 
en les diferents nacionalitats que configuraven aques- 
ta Christiandzd a que feia al.lusió fra Jaume Prades, 
tonio que se acostumbrava un día de lar Paquas hazer un ser- 
món público en ia plaza, reprendiendo los vicios, teniendo pre- 
sente un caddver de un sentenciado en un fPvctro para mover 
m& a los oyentrs, y que mepedía licenciapara ello; respondíque 
me informaría desto y le responderían. Arxiu Nacional de Cata- 
lunya. Marquesos de Casrelldosrius (Sentmenat), fans 167, 
Extracte del dietari delprimer Marque1 de Casteliáosriu en L? 
seua +oca de uirrei de Mallorca, 21 de marf de 1682. (sign. 
1261.12.3.) 
" Una notable excepció és el llibre de M. DÁVILA PER- 
PIÁNDEZ, Los sermones y el Arte, Valladolid, 1980. 
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una de les més notables, difosa i universal, era el 
culte al Roser, doblement interessant aquesta ja que 
l'advocació del culte era la mateixa Verge Maria, la 
devoció de la qual va rebre a partir de mitjan segle 
xvr un impuls extraordinari i concentra l'interks de 
notables teblegs a difondre i asswerar les teories im- 
maculistes negades pels reformadors alemanys, els 
quals no acceptaven la concepció miraculosa del fill 
de Déu, un deis dogmes més controvertits de la fe 
catblica". Durant la segona meitat del segle xvr 
l'advocació del Roser, com a culte maria popular, 
tindria a Catalunya una expansió molt accelerada; 
especialment notable va ésser aquest auge a les po- 
blacions del Valles, on els altars del Roser tal com fa 
notar I'historiador Henry Kamen assolirien una 
proliferació sense precedents. En van aparkixer quasi 
simulthiament en poblacions com Cardeden 
(1 574), Llica d ' h u n t  (1 578), Palautordera (1 5831, 
la Garriga (1586) o Llerona (1586)14. Aquest esclat 
devot va anar acompanyat per un Ibgic increment 
de la demanda artística, ja que la modalitat religiosa 
exigia als fidels una mirada de les representacions 
del Nou Testament molt més ~rofunda del que era 
habitual, una característica especialment requerida 
per la iconodulia oficial tridentina, que cercava per 
aquest camí reeducar l'actitud del fidel davant les 
imatges sagrades, donat que moltes de les centena- 
ries tradicions ludicoreligioses populars es comenca- 
ven a considerar indecoroses, i la reiterada denúncia 
d'idolatria proferida pels reformadors alemanys 
devia remoure I'escrúpol de la jerarquia romana. 
Les confraries del Roser esdevenien, doncs, 
unes entitats idbnies per incidir sobre la practica del 
dogma; a mitjan segle xvr tenien ja forca anys d'ac- 
tivitat i prestigi miracler. La tradició del culte a la 
Verge del Roser es remuntava a la baixa edat mitja- 
na i fou sistematinat pel frare bretó de I'orde de 
~redicadors Alain de la Roche (Alanus de Rupe), el 
qual havia organitzat a Colonia cap a 1470 les pri- 
meres confraries del Roser. Aquestes consistien en 
una congregació estable de fidels, reunits amb la in- 
tenció de venerar la imatge de la Verge Maria mit- 
jancant la sistematització de la pregiria, fonamenta- 
da en la repetició seriada del parenostre i de I'ave- 
maria en concordanca amb el nombre de psalms 
(150), és a dir un parenostre per cada 10 avemaries. 
A més de la pregaria mechica els fidels havien de 
reflexionar sobre els anomenats «misteris» de la vida 
de la Verge, que no eren altra cosa que els diferents 
episodis de la vida de Crist tal com es relaten al nou 
Testament; d'aquesta manera, i també en concor- 
danca amb el nombre de psalms, es van seleccionar 
15 episodis, distribuits en 3 grups de 5, anomenats 
de Goig, Dolor i Gloria; el primer grup incorporava 
els episodis de I'Anunciació, la visitació a Santa Eli- 
sabet, la Nativitat, la presentació de Crist al temple 
i la disputa amb els doctors. El segon proposava Yo- 
ració a I'hort de Getsemaní, la flagel.lació, la coro- 
nació d'espines, el calvari i la crucifixió; i el tercer la 
Resurrecció, I'Ascensió, la Pentecosta, I'Ascensió i 
la coronació de la Verge. La formació de les confra- 
ries del Roser perseguia evidentment la propagació 
del dogma catblic, consolidar el coneixement entre 
els fidels dels fonaments elementals de la doctrina i 
concedir una atenció particular a la validesa de la 
pregiria i a les nocions de redempció i divinitat de 
la Verge. Corde de predicadors monopolitzaria 
aquesta modalitat de culte que s'aniria estenent amb 
rapidesa per tota l'Europa catblica, i que per difon- 
dre-la comptava amb el suport de tota mena de re- 
taules, relíquies, pintures i gravats que ajudaven els 
fidels a la contemplació dels misteris. 
La butlla de la formació de les primeres confra- 
ries del Roser es va conkiixer ben aviar a Catalunya, 
concretament a finals del segle xv, i simultaniament 
a les primeres manifestacions artístiques específi- 
ques, com ara la famosa xilografia del dominica va- 
lencia fra Francesc Domknec, datada de 1488, que 
incorpora tots els episodis prescriptius del culte. l 5  
Amb el temps, aquestes confraries anirien guanyant 
més protagonisme concedit des de les més altes 
insthcies de la jerarquia eclesiastica, molt significa- 
n Sobre el debat imrnaculista i les diferents posicions de " J. CARRETE PARRONDO, P. CHECA CREMADES, V.
dominics i franciscans, vegeu S. STRATTON, La inmaculada BOZAL, «El grabado en España, siglos xv al xvigr, dins 
concepcidn en elarte espaZol, Madrid, 1989. Summa Artis, Historia General del Arte, vol. XXXI, Madrid: 
" H. KAMEN, fi PhoenW audthPfL.m. Cztubnia audtbe Espasa Calpe, 1987, p. 22. 
Gunt~rRpf.mtion, Londres, 1993, (ed. ataiana, Ueida 1998). 
EL KFi'AU1.F. DEI.  R<>ER D E  C E S G L b l A  DF. SANT FELlU DE SARADELL (1573): UNA IMATGE EVENTUAL DE LA CONTRAREFORMA 
Fi<;i;iin r .  Pmiitirpici Ilr /obra d~ Josrp EJICIJP. Sflrri Roit~rii 
Virginis Mnriae. Roma, Domenico Basa, 1589. lii- 
blioteca de Catalunya. (Foto Biblioteca de Cata- 
lunya). 
tiu fou el canvi en la data de la celebració de la festi- 
vitat del Roser, del 25 de mar5 al 7 d'octubre, efec- 
tuat I'any 1571 per honorar la victoria obtinguda a 
Lepant, que el Papa Gregori XiII va instirucionaiit- 
zar el 1573 al.leganr que es devia al gran fervor amb 
que havien pregat les confraries del Roser de rota la 
cristiandat en el moment de I'escomesa a les naus 
turques; atorgava molt astutament la categoria de 
miracle a la victoria naval de la Santa Lliga contra 
I'amenapdor imperi mrc, infidel i desestabilimdor 
del comer5 cristii al Mediterrani, a la vegada que 
mitjanpnr les confraries del Roser es donava un 
nou impuls als decrers tridentins. 
El culte del Roser rambé va tenir una certa re- 
presentació en llibres i tractats, alguns d e l ~  quals 
eren magníficament il.lusrrats amb gravats de gran 
qualitat, que responien molt directament a la inten- 
cionalitat de divulgació de la doctrina entre els ille- 
trats. Un dels més notables és sens dubte I'obra del 
valencii Josep Esteve titular Sacri Rosarii Virginir 
Mariae ab haereticorum calumniir definsio una cum 
mysteriis et bullir romanorum pontlfirium, editat a 
Roma per Domenico Basa I'any 1589, amb un 
gran nombre de gravats arribuibles al venecii Nic- 
coló Nelli i al mantovanes Adamo Scultori" (figura 
2). Esreve (1550-1603) s'havia doctorar en teologia 
a la universitat de Valencia, d'on passaria a la italia- 
na de Siena i més tard a Roma, on faria una notable 
carrera diplomitica culminada amb I'assoliment del 
bisbat de Vesta; I'any 1592 seria nomenar bisbe 
d'Oriola a insrincies de Felip 11, i per damunt de 
tot fou un influent teoleg autor d'un gran nombre 
d'edicions d'acurada tipografia. Aquesta erudita de- 
fensa del culre al Roser apareixia perb en Ilarí i, per 
rant, bastant més restringida a un lector eclesiistic; 
són els gravats els que en fan una obra més impor- 
tant per a la possible font d'inspiració que podia 
haver resultat per a artistes comissionats en la factu- 
ra d'un retaule del Roser, imatges ben autoritzades 
en anar avalades per I'auroritat reolbgica que signa- 
va el Ilibre. Del conjunt de gravats, el més destaca- 
ble és probablement la inclusió d'algunes escenes 
no canoniques que posaven I'accent en dues parri- 
cularitats d'aquesr culte marii. En primer lloc hi ha 
la imatge de Sant Domenec de Guzmán, fundador 
de I'orde de predicadors, associada directament a la 
Verge del Roser de qui rep el rosari, episodi que no 
apareix a I'hagiografia de Sant Dominec, perb que 
en definitiva ratificava el monopoli dels dominicans 
sobre les confraries del Roser i retornava a una idea 
del control rigorós que I'orde havia d'exercir sobre 
la popularimció del dogma de I'església catolica; 
'Tautor ia  de Nelli no esta confirmada, pero si la de Maria ... raccolto hllhpcre de Luigi di  Granata par il rp.fi 
Scultori que havia editat els gravats en una obra impresa a Andrea Gianenida Salo. 
Roma I'any 1572 sota el titol Rorario dcLh racratirr. Virgine 
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FIGIJRA 3. San! Doni+nec rebrirt u1 nrii>i du i<r M,,rf de »<;ir. 
Esrampa teprodúida al Snmi Rorarii Virgitiir Mn- 
ria?. Biblioteca de Caralunya. (Foro Biblioteca de 
Caralunya). 
darrera del sant apareix el gos amb la toma a la 
boca, atribut indissociable al.lusiu tant a la fidelitar 
en la propia fe com a la purificació pel foc inquisi- 
dor, imarge que tal com feia notar Émil Mile va 
donar peu al conegut joc de paraules Domini 
Canes, és a dir ~gossos del Senyorn, que va motejar 
I'orde de predicadors (figura 3). 
En segon Iloc, s'incorporava una imatge que 
també és prou significativa del valor donar a la de- 
voció del Roser; cap al final del llibre apareix un 
frare al púlpit, amb un rosari a la mi,  predicant da- 
vant de papes i emperadors. Era una al.lusió directa 
a la universalitat del culte que arribava a les més 
altes jerarquies del poder espiritual i polític de la 
cristiandat (figura 4). El llibre de Jeroni TAIX titulat 
Llibre deh mirarles de Nostra Senyora del Roser (Bar- 
celona: Sebastii Cormellas, 1597). que es va con- 
I.'I, , i 111,~ 4. 1 ,, p,r,/i<.,,~.i,j s i~~/ ,~/ ir ,z  d ~ /  ROIU c v t r ~  ?/S ~ ~ s t ~ ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ t r .  
1:sr.inipa de Sacri Rornrii Virfinis M<rrint,. Rihliote- 
ca de í.:atnliinya. (Foro Biblioreca de Caraliinya). 
verrir en el manual inés difós per a les confraries ca- 
talanes del Roser, literalment es feia resso d'aquesta 
pretesa universalitat que trencava el caricter tre- 
mendamenr rígid de la societat estamental de la 
seva epoca, enumeranr les virtuts que la feien dife- 
rent de les altres confraries més restrictives. 
Les altres confiilries solament reben als de un 
ojri  o los de un estament, o los de una parroquia o 
als de una ciutat, perb en aquesta sancta ronfaria no 
y ha estament que no y puga entrar si vol, perqu2 ella 
re6 axi vius com morts, y entre los uius compren a tots 
los estaments, puix en ella entren hbmens y dones no- 
bles, y homens de baxa ma, richs y pobres, ecclesids- 
tichs y seculars, emperadors y papas. (...) Segonament 
en la qualitary número de los confrares, perque en les 
altres confraries solament admeten certa suma de con- 
@res, perb aquesta confaria no té limitat número. 
EL. UTAULE DEI. ROSER DE I:ESGLESIA DE SANS FELIU DE SABNJELL. (1573): UNA IMATGE EVENTUAL DE LA CONTRAKEFOFCMA 
(...) La tercera rahó (. . .) és que les altres confaries tulada Jardin de Maria plantado en el Principado de 
obliguen als seus confares a algtkna paga o lqs  pe- Cataluña, enriquecido con muchas imágenes de esta 
nals, com a les vegades obligathries a jurament sots celestial Señora (Barcelona: Jaume Plantada, 1657), 
pena de pe+c pero aquesta sancm confark  no un llibre que sintetitzava molt bé I'esclat devocio- 
obliga a ningzi a pena alguna, corporal ni  espiri- nal marii a Catalunya, que esdevenia un veritable 
tual." catiieg de talles i escultures inarianes, algunes de 
- - 
les quals descrites amb gran minuciositat. Evident- L'adscripció a una de les confraries del Roser 
ment anava pel davant un interes molt més pietós 
assegurava al fidel la possibilitat d'obtenir la inter- que no pas estetic, tot i així per a nosaltres resulta 
cessió de la Mare de Déu en les tribulacions i les de gran interks la referencia a una de les verges tro- 
miseries de la propia existencia, el seu atractiu era hades a Sabadell, la mare de Déu de Gracia, imat- 
molt gran i era acrescut pels incomptables relats ge &una notable devoció popular que va acabar dels miracles obrats entre el& devots del culte. El inclosa en el retaule de la Verge de Gracia bastir llibre de Taix el continuaria l'obra, de no menys I'any 1646 a I,església de Sant Feliu, a les capelles kxit, de I'ere Font titulada Rosari de la Mare de 
Déu (Barcelona: Francesc Dotil, 1611). Font era que s'hi havien edificat cap a 1623. 
canonge de la Seu de Barcelona i el seu llibre és 
una sistemarització i guia forga més detallada per 
la devoció del Roser, amb minucioses considera- 
cions sobre els quinze misteris proposats als fidels, 
Fet que necessiriament supnsava haver de mirar 
detiligudainent les imatges dels altars; inc1o:a 
també explicacions sobre els vestits i els ornaments 
de la missa, aclariments sobre les diferents parts de 
la litúrgia, a més de dos breus capitols on es descri- 
via fil per randa l'aparenga física de Crist i de la 
Verge Maria,IS uiia particularitat que el mateix Pa- 
leotti sembla que havia decidir incorporar a les 
edicions posteriors del seu Discorso. 
No és casualitat que els llibres de iaix i de 
Font estiguessin escrits en catala, la primera edició 
que va preparar el primer havia estar redactada en 
castella i, en aparkixer poc després la catalana, l'au- 
tor cs justificava mitjancant una tkbia al.lusi6 a 
I'estima per la llengua propia. Certament l'ús del 
catali devia correspondre en aquesta ocasió més a 
I'interks per arribar a un públic que no llegia prou 
bé en castella, o que de fer-ho en catala podria 
arribar a difondre les seves lectures entre uns habi- 
tants que en molts indrets no sentien altra parla 
que la propia. Més lluny en el temps i ja fora de la 
literatura més directament lligada al culte del 
Roser, caldria esmenrar l'obra de Narcís Camós ti- 
Goza la iglesia parroquia1 de San Félix de Saba- 
del1 de una imagen de Man'a, la qual se intitu- 
la de Gracia, la qual en tiempospassados estuvo sobre 
de un portal que sale en una calle llamada de Nuestra 
SeZora de Gracia, cuyo nombre puede ser, y es lo más 
cierto que por esso se dio a la calle, pues tenia delante 
la imagen desta grande emperatriz de los cielos c..) 
Fue descubierta esta imagen, para que con ella que- 
dassen los fieles enriquecidos en esta villa, cerca de los 
aMos del Señor de 1610, rn u n  torrente lhmado de 
Tugoras, no muy lexos del lugar de Junqueras, quando 
haviendo de cortar una enzina, unos cerradores qui- 
taron unas cargas que por aquel efeto les impedian, 
entre /a qualcr estava escondida desde el tiempo que 
sabe el cielo. Tomáronla con mucha reverencia, y la 
truxeron a casa de un hombre llamado Majarenchs, 
que era albagil de dicha villa, de donde sacándola los 
muchachos lapasseavan por la villa, como quien trae 
una minan, que dizen ellos. No seria esto con la devi- 
da reverencia, sin duda, pues quizo el cielo que se me- 
jorasse permitiendo que todos enfermassen, disponien- 
do con esso el mayor culto que después se le dio, 
collocúndola sobre del ya nombrado portal, donde es- 
tuvo hasta que, aumentándose su devoción por haver 
sucedido algunas maravillas, ktrtlxeron los clérigos a 
la iglesia parroquia1 cerca de los aríos del señor 1624, 
a~dmentúndose siempre su devoción. 
" Jeroni T~ix, Llibre deL miracles de Nostra Senyora del ro Nostre Senyor, y de la disposició del seu cos.» Capítol 
Roier, Barcelona: Sebastii Cormellas, 1597, p. 24-25. XXXXVIII. «Contemplació de la figura y retrato de la Verge 
Capítol XXXVII. «Contemplació de la figura de Chris- Maria Nostra Senyora.~ 
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La imagen es de barro, está en pie, es pintada en 
su ropage y es muy grave y devota. ltene de largo un 
palmo y medio. Al Jesús tiene echado en su brapo dre- 
cho, el qml  tiene un pomico en la mano drecha, y 
estú muy bonito. Húzese su Jiesta mayor el dáa de la 
Natividad. Esitanla con processiones de algunas par- 
tespor necessidades de agua. ltene un retablo moder- 
no y de relzeve, muy grande y bizarro; hizose el ano 
1646 y está en la parte del Evangelio de dicha igle- 
sia, en una capilla grande que haze como cruzero en 
ella. Es muyf?equentada de los fieles, los quales que- 
dan m- consolados por ella." 
La confraria del Roser de Sabadell, com mol- 
tes d'aquestes al Valles, devia haver iniciat la seva 
activitat cap a mitjan segle xvl. Tal com s'esdevé 
amb bona part dels antics gremis i confraries de la 
vila, les referencies documentals que han sobrevis- 
cut són més aviat escasses; la més notable i la que 
ha donar peu al present article és el document de 
concbrdia que van signar el 19 d'bctubre de 1573 
els jurats de Sabadell amb els pintors de Barcelona 
Nicolau de Credenga i Ramon Puig, per pintar el 
retaule del Roser a l'església de Sant Feliu. Com ja 
era habitual al temple parroquial, moltes de les 
obres que es tenia intenció de tirar endavant tarda- 
ven molts anys a veure la Ilum, sempre endarreri- 
des per la manca de diners comptants que havien 
de sortir de la recaptació municipal i de les dona- 
cions dels feligresos. En el mes de febrer de 1566 el 
Consell de la vila en ple va determinar donar 
Ilickncia als macips forasters per fer les gestions ne- 
cessiries a fi d'erigir un altar del Roser i de Santa 
Madrona dins de I'església de Sant Feliu, que hau- 
'\«Capitulo X X I  de la imagen de Nuesrra Señora de 
Gracia,, dins Narcís CAMÓS, Jardin de Maria phntado en el 
Princil>ado de Cataluña, enriquecido con mucha imágener de 
erta celestial Señora, Barcelona: Jaume Plantada, 1657, p.70- 
71. 
(24 de febrer de 1566) drem tot lo dit Consell Gene- 
ral done plen poder, facultar i porestat a I'honorable Cnnsell 
ordinari qui per avui és i per avanr sera, que en nom de dita 
universitat puguen donar licencia ais macips esrrangers, que 
avui són i per avant seran, ab aquells actes los aparrk, de fer 
un airar i retaule en una capella és ai costat de les fonts de 
I'església de Sabadell, la qual capella sera de invocació de la 
Verge Maria del Roser i de Santa Madrooa benaventurada, i 
lo que dit Consell ordinari fari ringue tanta forsa i valor com 
ria d'ésser emplagat al costat de les piques baptis- 
 mal^;^^ el 1569 encara s'estarien recaptant diners 
per aquesta obra, la data la posa una donació de sis 
lliures i sis sous que el noble de Sabadell Galceran 
de Sarrii deixava a la confraria del Roser per sufra- 
gar la despesa del retaule." Tot i que no tenim gai- 
res més notícies de la forma en que aquest devia 
estar tallar, 6s forga probable que presentés una ti- 
pologia molt característica dels retaules del Roser 
d'aquesta epoca, consistent en un altar sobre el 
qual hi havia una talla exempta de la Verge Maria 
al darrera de la qual s'algava el fustam, emmarcat 
pel guardapols, on Credenca i Puig havien de pin- 
tar al tremp els quinze misteris preceptius en la de- 
voció. Els pintors de Barcelona també havien de 
daurar rota I'arquitectura i pintar els fons d'atzur, a 
més de la imatge de la Verge i pintar amb or fi els 
frisos de les robes i les diademes. Finalment se'ls 
demanava que a les polseres hi figuressin els escuts 
de la vila, mentre que a les mensules hi bavia d'a- 
pareixer un grup d'homes devots resant davant de 
la Verge amb els rosaris a les mans, una imatge 
molt habitual en aquest tipus de retaules, destina- 
da a ratificar el caricter popular del culte i que 
podia ésser similar a la que apareixia en un estoig 
de butlles en forma de tríptic, contenint les consti- 
tucions de I'orde del Roser de Sant Marti de Mura 
(dibcesi de Vic), datades de 1598." El retaule del 
Roser de I'església de Sant Feliu sens dubte devia 
ser una obra més aviat modesta o de grandiria 
mitjana, ja que la quantitat que havien de percebre 
els artistes pel seu treball era només de noranta 
Iliures, una xifra relativament baixa si es compara 
amb les dues-centes vint-i-cinc que el 1549 havia 
si per lo Consell fos fetn. Ordinacionr de la uniuerritat de la 
vila i terme de Sabadell, regler xvz i MI, edició a cura d'Ernest 
Mateu i Vidai, Sabadell, 1968-1971, vol. 1, p. 210. 
" «Item leix a la conffraria de Nostra Senyora del Roser 
fundada en dita iglesia de Sabadell, e als minisrres de aquella 
en adjutori dels gastos fahedors de un retaula per Nostra 
Senyora del Roser, sis liures sis sous barcelonesas n. 
Arxiu Histbric de Sabadell (d'ara endavant AHS). 
h i u  Notarial (d'ara endavant AN), Anbnims segle xvi. ies- 
tament de Galceran de Sarrid, 25 de julio1 de 1569. (E-6014 1). 
" D'aquesta peca en va incloure una fotografia V. 
S m n ~  Borroú al seu llibre Llibre dór del rorari a Catalunya, 
Barcelona, 1925. (Lamina XIV). 
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legs i filbsofs catalans cinccentistes de més talla. 
Vileta havia estat present al Concili de Trento 
acompanyant al bisbe Cassador, i va dissertar els 
L O S O P H ~ I A  dies 17 i 18 de juny de 1562 sobre un tema euca- 
: O A i l A l ' I C A S L  rístic clau en I'enfrontament amb eis reformadors 
iilkani Canonici &non alemanys, discurs que finalment va quedar impres 
uJ'h~los.Profilso~r sota el títol Disputatio de Communione sub una 
punis especie (Venecia: Domenico de Farri, 1562). 
. ' ~ . n a - , * + . . - ~ ~ -  
I , ~ 2 ' t , p , > f ~ p e & d < D ~ p - . L  
A Barcelona era ben reputat pels seus magnlfics co- 
mentaris llatins de les obres d'histbtil, recollits en 
una acurada edició de I'any 1569 sorgida de les 
impremtes de Pau Cortey i Pere Malo amb el tltol 
In Aristotelis philosophium acroamaticum (figura 5). 
Vileta era també una gran autoritat en I'art de 
Ramon Llull, el qual difonia des de la seva catedra 
universitiria i aconseguia evitar que aquest impor- 
tant autor fos inclbs dins de I'índex de llibres 
prohibits de I'any 1569. Quan els bibliotecaris 
de Felip 11 es van proposar una recerca d'obres de 
Ramon Llull per a la biblioteca d'El Escorial, el 
nom de Vileta va figurar entre les persones més 
idbnies per a proporcionar des de Barcelona les 
n I . C I * . O N I  
obres del filbsof rnallorquí, recerca que també tenia 
M. D. L.---- en compte els antics i riquíssims fons bibliogrifics 
del monestir de la Murtra, aue guardava a la seva 
FIGURA 5. Frontisptri de 1óbra de LluÍs/oan fileta, In Aristo- 
telisphilorophiam acroamaticam. Pau Cortey i I'ere 
Malo, Barcelona, 1569. Biblioteca de Catalunya. 
(Foto Biblioteca de Catalunya). 
costar I'enllestiment pictbric del retaule principal 
del temple. 
El document de concordia reserva encara una 
sorpresa forca significativa, ja que s'hi va incorporar 
una clausula mitjancant la qual el resultar final de 
la pintura havia de ser supervisada pel canonge de la 
catedral de Barcelona Lluís Joan Vileta, un dels teb- 
L' Biblioteca del Monestir &El Escorial, Ms.&.II.15/ 
W I I ,  Fols.278-280, (Memoria de lm libros de Raimundo 
Lulio de que tenia noticia el D,: Dimas, y dóndepodrán adqui- 
rir scpara el Ercorial, s.d.). xPorque la voluntad & Su Magd. es 
juntar todos los libros provechosos para común ben&cio con- 
uendrá dar noticia de h lugares donde se hallarán todas estar 
obrar (...). Podranre hallar estar obmr de Raymundo en Mallor- 
ca en poder de Brllvm doctor que reside en la cibdad de Mallor- 
ca, y para poderse aver dichos libros será bueno escrevir al dicho 
~> 
llibreria més de seixanta volurns d'obres lul.lianes." 
La supervisió d'un modest retaule del Roser, em- 
plaqat en una vila no menys modesta com era el 
Sabadell del segle xvr, per part d'una personalitat 
tan notable en el món intel.lectual barceloní, po- 
dria donar peu a pensar que efectivament el control 
eclesiistic d'arrel tridentina sobre determinades 
pintures religioses del Valles era una caracterlstica 
destacable en I'expansió de les manifestacions este- 
tiques que voltaven el culte del Roser. Per a poder 
treure'n I'entrellat caldria contrastar aquest cas 
amb els contractes d'aitres retaules del Roser valle- 
sans més o menys propers en el cemps i I'espai, el 
doctor depam & ru Magd, y rambiin al uirry. Item en Barre- 
lana podrá ahr noticia ddnde se hallarán libros deste autor el 
doctor VilL-ta, canónigo y chamdatico, y tambiin se podrá es- 
m i r  a este doctor sobre ella, y al u i y .  En el moncsp de la 
Murta de ñarcc io~  ay m h  de srrrnta nrrrpos & libms de este 
autor, enm h quaies ay h contnnpladores de rstc autor, que 
son libros grandrry de mucha  estima^. (Cf. P. MIGU~LEZ, Ca- 
tálogo de los Códices españohs de la Biblioteca dd  Ercorial, 
Vol.1. Madrid, 1917, p. 169). 
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més probable pero és creure que el cas sabadellenc 
sigui poc determinant, i que la participació de 
Lluís Joan Vileta es tracti simplement d'una coin- 
cidencia; cal tenir present que ja anteriorment al- 
tres canonges de la catedral de Barcelona havien 
estat rectors d'algun altar de I'església de Sant 
Feliu, concretament tenim noticia que I'any 1524 
el rector de I'altar de Sant Jaume era el canonge 
Antoni Mestre;" un argumeut a favor de la casuís- 
tica seria la mateixa cliusula del contracte on s'es- 
pecificava que en cas de mort del canonge Vileta, 
la supervisió de la pintura quedaria a coneixenca 
de pintors, i no pas a mans d'una altra autoritat 
eclesiistica, amb la qual cosa sembla evident que 
els jurats de Sabadell cercaven potser més que una 
certificació teolbgica, una bona factura material. El 
document de concordia fa menció d'un segon su- 
pervisor de I'obra, es tractava de Miquel Blanxart, 
el qual també prenia alguna de les funcions dona- 
des a Vileta. Blanxart era un sastre d'origen francks 
que s'havia establert a Sabadell i és una incognita 
la seva participació en aquest afer, ni tan sols per- 
tanyia a la confraria del Roser (era membre de la 
de Sant Antoni), i del seu restament no en podem 
endevinar cap peculiaritat que ens informi de les 
seves inclinacions intel.lectuals o e~pirituais.~' 
Dels artistes encarregats d'executar la pintura, 
sí que en disposem d'algunes notícies més conclo- 
enrs; de la intensa activitat de Ramon Puig J.M. 
Madurell ja en va documentar algunes obres i dades 
biogrAfiques des de I'Arxiu de Protocols de Barcelo- 
na, les abundants referencies documentals sobre 
Puig ens rransmeten la imatge d'un pintor molt 
prolífic i ben relacionar que a més de contractar re- 
taules sencers, s'especiaiini en treballs de daurat i 
policromia, de manera que no és infreqüent trobar- 
" AHS. AN, JOAN JERONI CAKYELLES, PIPC de &u- 
mentadó diversa. Reconeixement de propietat fPt per Kolant, 
vidua de Bavtomeu Ganet de Sabadell, a fiuor delpvocurador 
d'Antoni Mrrwe, canonge de Bavcelona i rector de hitar de 
Sant Jaume de Ié~glésia de Sabadell, 5 d'abril de 1524. (E- 
68/11). 
AHS. AN, Dommentacid iolta, 20 de mar$, 1563. (E- 
59/59), i un segon testament del 22 dc setembre de 1580 a 
AHS. AN, Dorum~ntdriií roltn (E-6311 2). 
'V.M. MADURELL MARIMON, «Pedro Nunyes y Enri- 
que Fernandes, pintores de retablos)>, Anak y Boletin de los 
lo associat amb un altre artista, com ara Jaume Por- 
ner o el portugues Joan Baptista. La seva activitat a 
Barcelona és documentada a partir de 1557, data 
en que es va casar amb h g e l a  Bernis, filla del pin- 
tor barceloni Jaume Bernis, un fet que podria sug- 
gerir la formació de Puig al taller del seu sogre. A 
partir d'aquest momenc la nomina de treballs que 
se li coneixen a través de la documentació exhuma- 
da és forca Ilarga, un fet que contrasta amb la poca 
obra conservada que se li pot atribuir, únicament 
tres taules conservades al museu &Historia de Ter- 
rassa que es poden considerar provinents del reraule 
sota I'advocació de Sant Roc, contractat per Puig 
I'any 1564 amb destinació a I'església de Sant Pe- 
re.26 El 1577 la seva carrera artística deuria prendre 
un tomb decisiu en substituir Jaume Fontanet en el 
cirrec de pintor de I'obra de la Generalitat, i no és 
infreqüent que per aquesta epoca el seo nom apare- 
gui esmentat entre els prohoms de la confraria dels 
pintors de Barcelona. 
El cas de Nicolau (Aragones) de Credenca ha 
estat estudiat en un treball &Isabel Coll Mirabent 
que tracta de manera monogrifica I'extens llinatge 
d'aquest pint~r .~ '  Els Credenga van ocupar un lloc 
destacat en la pintura de la primera meitat del segle 
xvr a Catalunya; la primera noticia de I'existencia 
d'un pintor actiu a Barcelona amb aquest nom es 
remunta a I'any 1497, quan Vicene de Lierta, don- 
zell napolith establert a Barcelona, pagava a Nicolau 
de Credenca, pintor de dita ciutat de Nipols, I'im- 
port de dues cobertes decorades per aquest artista; a 
partir d'aquesta data sovintegen les intervencions de 
Credenca en cota mena d'encirrecs, retaules, guada- 
massils, daurats de sostres, visures etc. La seva múlti- 
ple presencia en encirrecs públics i privats en diver- 
ses poblacions catalanes ens donen la imatge d'un 
Museos de Arte de Barcelona, (Barcelona), (1944). J.F. RA- 
FOI,S, Diccionario biogrd$co de artistas de Cataluña, vo1.2, 
Barcelona, 1953, p. 383. J.M. MADURELL MARIMON, FUI& 
Histdrics de l'Hospitalet de Llobregat, notes documenta& dár- 
xiu, L'Hospitalet de I.lobrcgat, 1977. ídem, L9rt antic al 
Maresme, Mataró, 1970. S. TOKRAS TII.L~,  «D'Antoni Saba- 
ter a Baptista Palma. Obres i artistes del Renaixemenr a Te- 
rrassa (1546-1621)», Terme, (lerrassa), núm.14, (1999), 
p.63-74. 
l' 1. COLL M~KARSEÍT, Eh Credenca, pintors deliegk m, 
Sitges, 1998. 
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artista molt actiu en el negoci de la pintura, espe- 
cialment intens a la ciutat de Barcelona on Cre- 
denqa devia trobar una bona acollida entre la noble- 
sa i I'elit comercial?8 Els fills de Nicolau de 
Credenqa es van dedicar a diversos oficis relacionats 
amb la pintura, com ara el de batifuller; una filla de 
Nicolau de Credenca, Elisabet, es va casar amb el 
velluter Onofre Aragonks, d'aquest matrimoni en va 
néixer el pintor Nicolau (Aragones) de Credenqa, 
d'activitat documentada des de 1570. De la seva 
trajectbria el més notable és sens dubte I'estreta rela- 
ció que va mantenir amb el pintor Montalbergo, 
documentada des de 1582, data en la qual tots dos 
artistes van judicar el retaule dels Requesens pintat 
per Isaac Hermes. És possible imaginar que aquesta 
relació hagués estat també determinant en la preskn- 
cia de tots dos a I'església de Sant Feliu, tot i que en 
dates forqa distants, ja que una vintena d'anys sepa- 
rarien el retaule de Montalbergo, enllestit cap al 
155 1, i el contracte de Credenqa, signat el 1573. El 
pintor del retaule del Roser té també documentades 
determinades activitats literhries; és coneguda la seva 
participació en certimens poktics de la ciutat de 
Barcelona, a més d'haver treballat ocasionalment en 
la realització de mapes topogrhfics. Aquest artista va 
A les noticies glosades per Col1 Mirabent s'hi podcn 
afcgir encara les següenrs aporracions documcnrals inedites. 
El 14 de marg de 1521, Nicolau (S) de Credenga va capitular 
amb els «consules er clavarios officii blanqueriorum barchi- 
nonensis~. h i u  liisrbric de la Biblioreca de Caralunya 
(d'ara endavant AHBC). Fons norarials (d'ara endavant FN), 
Pere JANER, Undecimum manuale omnium contractuum et 
inrtrumentorum, 152 1, f. 13, les hpoques per aquest coniracre 
es trohen en el manual dotze d'aquesr mareix norari, al f. 25, 
amb data de 31 de julio1 de 1521. A 8 de juny de 1525 el 
mesrre de cases Bernar Pasqual, procurador de Genesia, ger- 
mana seva i muller del pintor difunt Esteve ~Morillo, esta- 
blien Pere Teiré i Nicolau (S) de Credensa com a arbitradors 
sobre les disputes pecunihries ocasionades «cuiusdam I-efrota- 
buliper me dictlrm jacobum Phnerr et dictum Stephanum Mo- 
rilla quondam dum vivevat incepipictarepro eccleiia de Linars 
quod nondum estperféctumt~. AHBC. FN, l'ere JANEK, Vicesi- 
mum recundum manuak omnium contractuum et instrumento- 
rum, 1525, f. 41v-42. La sentencia arbitral la publica el ma- 
reix notari poc remps després, rot i que no es conserva. El 24 
de maig de 1526 Bernar Pasqual signava una &poca a Jaume 
Planers, que el document especifica aquí per contra el seu 
ofici de fuster, pel valor de 4 lliures que Planers havia de 
pagai; obligar per una sentencia arbitral, en concepte de la vi- 
sura que els pintors l'ere Terré i Nicolau (S) de Credenp ha- 
morir el 1591 i, fins on es pot saber, cap dels seus 
fills o descendents no es va dedicar a la pintura, amb 
la qual cosa s'ha de suposar que I'activitat artística 
dels Credenqa va finalitzar amb ell. 
Fin5 on podem saber, el retaule del Roser pin- 
tar per Puig i Credenca va parir diverses transfor- 
macions i trasllats, deguts a les posteriors amplia- 
cions de I'església fetes en els segles xvrr i xvirr, 
conseqükncia directa de l'expansió demogrifica 
continuada de la vila. La nova capella setcentista 
del Roser es va emplaqar dessota el campanar de 
recent edificació (1738), i va ser ornada amb un 
retaule que segurament devia reaprofitar elements 
de I'anterior; presentava, pero, un aspecte més d'a- 
cord amb els nous temps viscuts pel temple parro- 
qi~ial.*~ El que probablement no devia canviar gaire 
era I'expressió de la religiositat popular concentra- 
da en els cultes marians i arrelada al voltant de les 
confraries, una religiositat localista en moltes oca- 
sions ben poc ortodoxa que en epoca moderna va 
contrastar sovint amb les posicions oficials de I'es- 
glésia romana, la qual hauria d'esperar encara forca 
temps abans de poder imposar el cerimonial tri- 
dentí a tots els bisbats ca t a l an~ .~~  També cal comp- 
vicn fct cl 9 de dcscmbre de 1529. AHBC. FN, Pere JANER, 
Ecesimum quintum manuale omnium contractuum et insfru- 
mentorum, 1526, f. i5v, publicar a COLL MIRABPNT, op. cit. , 
p.163. 
" Les informacions oferres per Sarda Salvany i Marrí Al- 
baneil descriuen I'altar com una obra enteramenr de ralla po- 
licromada. E. SARDA SALVANY, P. TUR'LL MORAGAS, Conruetu 
parroquia1 de lu igleiu de Sant Feliu, Sabadell, 1898. 
«En aquest alrar figuraven els qninzc misreris del Rosari 
de relleu, els qrials venien a ésser com el marc de la formosa 
imatge del Roser, i es trobava collocar a I'ala esquerra. En 
1783 dit alrar fou traslladat a la part dreta del creuer, sota el 
campanar; per disposició i a despesa del recror Mn. Segimon 
Campdepadrós, el qual posa son patró St. Segimon a la part 
alta de I'altar i les imarges de Sr. DomPnec i Sta. Carcrina, 
col.laterals a la Mare de Déu. Uany 1894 foren restaurades les 
esmentades imatges a carrec dels administradors.» F. M~ti1.í 
AI.BANEI.I., Notei histhriques de h paurbquia de Sant Feliu de 
Sabadell, Sabadell: Biblioteca Sabadellenca, 1933, p.123. 
" Una característica que dScap manera no era exclusiva 
de Caralunya, Raland A N I ~ I , ,  <<ltnaginería rnariana barroca 
en la España de la Contrareforma y en la Suecia de la Refor- 
ma luterana» dins Eqajpana y Suecia en la época del Barroco, 
Madrid, 1988, p. 957-973. 
tar amb la poca docilitat d'uns feligresas potser 
més ankrquics i sorneguers amb l'estament ecle- 
siastic del que habitualment es tendeix a pensar, 
com a mínim n'hi havia uns quants que eren ca- 
paces &irritar fra Pere Font. 
iQui no sent y plora que aja alguns tant mals 
christians que en la missa estigan girant la cava a 
una part y a altre, y mirant lo que no convé, y par- 
lanty conversant ab altres, y pentinant-se ab les mans 
lo cap y la barba, y al temps de agenollar-se ab dos 
genolls en terra devant h divina magestat estigan 
agenollats ab un sol genoll, y volen que sie h missa 
tant breu, y se enfaden de que se allargue? 3' 
AHS. AN. Gabriel Ponc Tristanv. Manual, 
Contracte dels jurats de ~abadeil amb els pintovs Ni- 
colau de Credenga i Ramon Puigper a pintar el re- 
taule del Roser de lesgléria de Sant Feliu. 19 dóctu- 
bre de 1573, f.308~-312r. (E-8211) 
11 f308v // Die lune XVIIII mensis octobris 
anno po MDLXXIII: 
Capitulació y concordia feta y fermada per y 
entre los honorables Jaume Llohet, Joan Vendrell, 
Narcís Villa, I'any present jurats // f309r // de la 
universitat de Sabadell, de una part, y los honora- 
bles Nicholau Credenca y Ramon Puig, pintors y 
ciutedans de Barcelona de part altre sobre lo pintar 
del retaula de Nostra Senyora del Roser en ysglésia 
parrochial de sant Feliu de Sabadell, entre dites 
parts essent tarcers, segons se assereix entre ells, lo 
senyor y reverent mestre Joan Villeta, canonge de 
la Ceu de Barcelona y mestre Michel Blanxart, sas- 
tre de Sabadell, són estats fets, pactats, fermats e 
jurats los pactes y concordia següents: 
Primerament dits honorables mestre Nicholau 
Credenca y Ramon Puig prometen a dits senyors 
jurats de pintar dit retaula dins tres mesos més 
propvenidors y comptadors del dia present y de- 
vailscrit del modo següent a llurs e propris gastos y 
despeses, tant de or, or fi y altres meterials, pinta- 
ran dit retaula del modo següent a llurs prbpries 
despeses. 
Primeramenr tota la talla y pilastres y cornices 
daurades de or fi y los fondos de adzur fi; e més en 
la pintura se a pintar al trempre los quinze misteris 
de Nostre Senyora del Roser segons stb ordenar per 
lo dit senyor canonge Vilera; los frisos de las robas 
y diademes de or fi y los campes de or allí ont sera 
necessari, y en les polseres lo rosari pintar y les 
armes de la vila en quiscuna polsera. E més pintar 
uns devots de bbmens y dones ab rosaris en les 
mans, resant devant Nostre Senyora en les mensu- 
les de dit retaule. 
Per los quals treballs y gastos, dits senyors de- 
jurats hagen a donar y pagar a dits senyors de pin- 
tors o a qui ells volran, noranta lliures moneda bar- 
celonesa pagadores del modo devall // 309v // scrit; 
y per so attendre y complir, tenir y observar obli- 
gan a dits senyors, en nom de la universitat de Sa- 
badell, tots y sengles béns e de quiscú in solidum. 
Item los dits honorables Jaume Llobet, Joan 
Vendrell y Narcís Villa, jurats predits, tenint poder 
de paraula a ells donar per lo honorable Consell de 
Sabadell, segons se asserexen, convenen y prome- 
ten en nom de dita universitat de donar y pagar ais 
predits honorables mestre Ramon Puig y Nicholau 
de Credenca dites noranta lliures per lo pintar de 
dit retaula del modo predit, pactar de aquest 
modo, ab tres yguals pagues, so 6s de present tren- 
ta lliures moneda barcelonesa y aitres XYX lliures 
barceloneses per la segona paga achabada la dita 
pintura a coneguda de dit senyor canonge Villeta 
si esti bé o dolentament declarada, a arbitre y co- 
nexenqa de dit senyor Vilera, y si acars les hores dit 
senyor canonge no era viu, a arbitre de pintors si 
Pere PONT, Rorari de la Mare de DPu, Barcelona: rens Deu, 1608, f. 94. «Molts cistics y desastres vénen ds  
Francesc Dotil, 1611, f.221~. ~Capiíol trenta-sis, del modo hbmens perno tenir la reverencia deguda ds  temples y cosas 
com se ha de oyr missa.» Aquesta rnateixa cita era copiada dedicadas a Déu, y per no pagar bé delmes y primícies y ren- 
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era bé o dolentament. Y la tercera paga, y darrera 
de consemblant, trenta lliures de ací al dia o fes- 
ta de sanct Pere y sanct Feliu del mes de agost més 
propvinent. E acb prometen atendre e complir 
sens dilació y sensa alguna . . .32 
11 3I lv  11 Testes huius rei sunt honorabiles 
Antichus Argemir agricola Sabadelli et Petrus Llo- 
bet parator pannorum lane Sabadelli habitator. 
l / , f3I2r  11 Item ab aitre acte dits Nicholau de 
Credenca y Ramon Puig fermen &pocha als predits 
honorables Jaume Llobet, Joan Vendrell y Narcís 
Villa, jurats predits, de trenta lliures barceloneses 
per la primera paga de noranta lliures barcelone- 
ses, per lo pintar de dit retaula de Nostre Senyora 
del Roser de ells haver hagudes y rebudes realment 
y de fet de comptans a llurs voluntats, y per $0 et 
cetera Tesespredicti 
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